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	Telah dilakukan penelitian mengenai â€œKondisi Fisik dan Lingkungan Rumah Penderita Malaria di Desa Bung Simek Kecamatan
Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besarâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan lingkungan rumah penderita
malaria di Desa Bung Simek Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah rumah penderita malaria yang terdapat di Desa Bung Simek Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling yaitu sebanyak 46 rumah penderita malaria. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kondisi fisik rumah penderita malaria di Desa Bung Simek Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten
Aceh Besar sebagian besar tidak terdapat ventilasi, kawat kasa, langit-langit rumah, dinding rumah terbuat dari anyaman
bambu/kayu/papan, dinding rumah terdapat lubang, sebagian besar rumah berlantai tanah, kondisi bak mandi di dalam rumah tidak
bersih, dan ruangan rumah kurang mendapat pencahayaan yang cukup. Begitu juga dengan kondisi lingkungan rumah secara garis
besar yaitu terdapat semak belukar/kebun yang tidak terawat, tempat pembuangan sampah terbuka, dan tumpukan barang bekas di
sekitar rumah, sumur berada di luar rumah (sumur terbuka), terdapat kolam ikan, sawah, tempat penampungan air hujan, genangan
air, selokan, dan kandang ternak di sekitar rumah.
